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1 Le site prospecté est propriété de l’Office national des forêts. La parcelle concernée a
été plantée de pins et de sapins, il y a environ vingt ans, et c’est au cours de ces travaux
qu’un employé de l’ONF découvrit des morceaux de tuiles et de poteries. Les méthodes
employées alors pour nettoyer le site (bulldozer) ne permettent plus aujourd’hui de
retrouver d’éléments complets.
2 La prospection s’est déroulée sur une parcelle plantée de quinze rangées de sapins,
formant quatorze travées, dont le sous-bois est recouvert de mousses et d’herbes. Plus
au sud la parcelle est limitée par un fossé, puis un chemin. La prospection a permis de
découvrir en surface un nombre important de morceaux de poteries et de tuiles de
taille variable, mais ne dépassant jamais 100 cm2. La densité du mobilier varie selon les
rangées et s’intensifie auprès des sapins, où la terre a été ramenée.
3 Des  morceaux  de  rebords  ont  également  été  découverts.  La  qualité  de  la  pâte  est
variable, indiquant sans doute des destinations différentes des objets.
4 Les lieux auraient été habités en permanence avant la guerre de Cent Ans et plus tard
des charbonniers ont semble-t-il occupé le site, jusqu’au XXe s. Toutefois l’ensemble du
mobilier  découvert  vient  confirmer  l’hypothèse,  avancée  par  le  Service  régional  de
l’archéologie, d’une occupation du site remontant à l’époque gallo-romaine.
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